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Résumé en français
Les parents d’un nourrisson sont souvent très préoccupés par les petits
troubles pouvant affecter leur enfant, notamment lors des tous premiers mois.
Ces “bobos” sont, de ce fait, très souvent évoqués au comptoir.
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